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H AYATIMIZIN bir rengi daha soldu. Ressam Agop Arad ara­mızdan aynldı. 1 9 1 3  yılında baş­
layan yaşamı, 4  Ekim 1990 'd a  nokta­
landı.
Arad'ı tanıyanlar, sürekli dost ışıltıları 
yayan iki sevimli gözü unutamaz. Her­
kesi seven ve kendini sevdiren ölümlü­
lerden biriydi.
Yalnız resim dünyasının bir ustası 
değildi. Edebiyat dünyasına da emeği 
geçen ender sanatçılardandı.
Türk edebiyatının en güzel adlannı 
kitaplaştıran Yeditepe Yayınevinin kitap 
kapaklarında bir Agop Arad imzası 
vardır. Edebiyatçı portreleri tanımadığı­
mız ya da sonradan tanıdığımız kişilerin 
ilk izlenim kaynaklandır.
Alçakgönüllüydü. Resim üzerine ko­
nuşurken de, tablolanna fiyat koyarken 
de... Yıllar önce resim alıcılan fiyat bağ­
lantısı üzerine sorduğum bir soruya du­
yarlı bir cevap vermişti:
“ Para kazananların çoğaldığı 
kanaatindeyim. Sonra küçük bir 
resme 3 0 0 -4 0 0  bin lira isteniyor. 
Ben utanıyorum , çünkü benim  
çevrem  entelektüel, okumuş ço ­
cuklar, onlar bu kadar parayı vere­
cek insanlar değil. Ben sergilerim­
de, 2 0  bin, 3 0  bin, en çok 5 0  bin 
lira fiyat koyuyorum.”
Sanatı sevenleri düşünerek, resmin 
yaygınlaşmasını isteyerek düşünülmüş 
bir tavır.
Yaşamanın sevincini renge dönüştü­
rürdü tablolannda. O canım kırmızılar, 
yeşiller her an bizi sevince buyur ederdi.
Orhan Velinin, Oktay Rifat'ın, 
Melih Cevdet Anday'ın, Sait Faik'in 
kitaplarını resimledi, portrelerini çizdi.
Yeditepe Yaymlan’nın sahibi yazar- 
yayıncı Hüsamettin Bozok bugün kö­
şemizde Agop Arad'ı anlattı. En yakın­
dan tanıyan, resmini, kişiliğini bilen Bo- 
zok'tu.
Hüsamettin Bozok, Agop Arad ı
anlatıyor:
“Agop Arad deyince hep, göz­
lerinin içi gülen ışıltılı yüzü belle­
ğimde canlanacak. Mizah duygusu 
bu kadar bol insana çok az rastla­
dım. Arada bir coşar, çok güzel 
Türkçesini gizleyerek Ermeni takli­
di yapardı. Biz de ona 'Hakop Bey' 
diye takılırdık.”
İlkin Abidin Dino'nun önayak ol­
masıyla 'Liman Sergisi'nde, daha son­
ra, hepsi de pırlanta bir resim kuşağını 
oluşturan 'Yeniler Grubu'nda dikkati 
çekmiştir. Hiç unutmam. Fethi Kara- 
kaş'la birlikte Fransız Konsolosluğunda 
açtıklan bir sergiyi, zamanın Millî Eğitim 
Bakanı Haşan Ali Yücel gezmiş ve 
onun, Yenikapı'daki bir çalgılı gazinoyu 
c a n la n d ıra n  ta b lo su  ö nü nd e d u ra­
rak ,“ işte yerli olan renkler” diye 
onu övmüştü.
Resimlerinde hep, Sait Faik'in öy­
küde yapmak istediğini yapmıştır: İstan­
bul'un alt tabakalannırt cıvıl cıvıl yaşamı­
nı yansıtmıştır. Çiçekçi Kızlar, Balikçılar, 
Tarabya Kıyılarında Çilek Satan Çocuk­
lar, Park Kanepelerinde Dinlenen İh­
tiyar Kadınlar...
Ressam Agop Arad işte budur.
Renkleri parlak, canlı, iç açıcıdır. 
Onun için de Vlaminck, Braque'dan 
çok, Van Gogh, Matisse, Dufv gibi 
ressamlan severdi.
Yaptıklannı paraya dönüştürmeyen 
bir kuşağın adamıydı. Sanatın özveri ol­
duğu gerçeğinden yola çıkıp yaşamları 
boyunca aynı çileli yolda kimileri kalem, 
kimileri fırça eskitti.
Yaşamı; kişiliklerinde de, sanatlann- 
da da hep diri tuttular. Sanatçının biraz 
daha okunabilmesi, biraz daha sevilebil- 
mesi için çırpındılar. Nice antolojinin 
içinde onun portreleri yaşıyor.
İnsanı seven birinin ölümü bütün 
duygulanmızı acıya dönüştürüyor.
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